





















































年 8 月 12 日閲覧）。











































6	 CiNii で「古着援助」と検索したが論文はヒットしなかった。「古着　支援」では論文・記事合わせて 5件、「古着　援助」では 1
件論文がヒットするが、いずれも本研究で対象とするものではなかったため日本での古着援助に関する文献はないと判断し、新聞
で調査を行った。（最終検索日 2017 年 12 月 15 日）。
7	（『朝日新聞』1984 年 10 月 31 日	「救援物資、送る善意にも必要な気配り」）。　
8	『日経ビジネスオンライン』2012 年 5 月 16 日「古着の援助はもう沢山」（2017 年 10 月 1 日閲覧）。






























本研究では、神奈川県を中心に活動を行う認定 NPO 法人の WE21 ジャパンを調査対象と

















12	脚注 8 で述べたようにCiNii で文献を検索したが、日本の古着援助について書かれた文献は限られており、批判への対応が述べら
れたものは存在しなかった（最終検索日 2017 年 12 月 15 日）。


























































































29	WE21 ジャパン運営委員会でのインタビューより（2017 年 1 月 26 日実施）。
30	提供品は主に古着、そのほかに食器や雑貨が持ち込まれる。








































32	2017 年 5 月 30 日参与観察より。














イクルされる。WE21 ジャパンでは、年に約 230 トン、約 80 万枚の古着を受け付け、その









































41	2017 年 5 月 30 日参与観察より。
42	提供者・購入者の両方を指す。
43	2017 年 5 月 30 日参与観察より。
44	レジの横の壁に貼ってあるが、店が片付いていない時には模造紙の上に商品がかかっていることもある。




































どが行われている。この機会を利用し、WE21 ジャパンと支援先の NGO が提携することで、
現地の様子や影響をモニタリングでき、経済への悪影響をはじめ被援助国への配慮がなされ
ているといえる。
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2.1　「放任」―1970 年代から 1988 年











1998 年には UNHCR に協力を要請して難民の管理に乗り出す。













































































3	 例えば、1995 年から難民支援のための資金を提供してきた欧州連合（EU）は、2011 年にキャンプ難民への資源を削減し、職業
訓練を通して難民を自立させる支援方針を打ち出している。“EU	wants	Burmese	Refugees	to	stand	on	Own	Feet”.	Irrawaddy.	14	
March	2011.	〈http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=20928〉（accessed2017/9/23）











（出典：久保 （2014）  より筆者ら作成）
研究方法は主にインタビュー調査と、団体が刊行している活動報告等の一次資料を用いた
文献調査である。
筆者らは 2017 年 8 月 5 日から 12 日にかけてフィールドワークを行った
6
。調査地はタイ










UNHCR 国連機関。タイ政府に依頼され、1998 年から難民登録を開始した。2005 年—
2014 年は第三国定住、2016 年には自主帰還事業を始めた。詳しい活動内容は
第 3 章で述べる。
TBC 国際 NGO。1984 年より難民に食糧や住居の提供を行っている。

































還事業が成功すれば、2、3 年後には難民キャンプに滞在する約 10 万人の難民全員を帰還さ
せることが可能になる」と述べた
11
。それを可能にするために第 2 回、第 3 回の自主的帰還事
業も計画されており、日本財団や KNU が協力している。
政府や UNHCR が自主的帰還を促進している一方、難民組織の KRC と同じようにこの事業




















































NGO の職業訓練や KRC の情報提供を受けて難民が自力で帰国する自発的帰還という選択肢が
あることを述べた。しかし、全ての難民がミャンマーに帰還したいとは限らない。
1.3　タイに滞在　






















例えば国際 NGO の TBC は資金難を抱えている。ミャンマーが民主化した 2011 年以降、
多額の公的な援助資金がミャンマーに流れており、TBC はキャンプ内での食糧支援よりも帰
還事業に支援の中心を置かざるを得なくなっている（TBC 2017）。 
資金難に直面しているのは SVA や MTC も同様である。タイのミャンマー難民キャンプで


























現場で働く団体の帰還への捉え方は団体によって異なる。1 つは UNHCR や KNU のように、
難民の帰還は積極的に進めるべきだと捉えるものである。それに対し、国際 NGO の TBC や、
難民自身が運営する KRC は短期間で進められる難民の帰還に懸念を示す。そしてそれらの団
体は、帰還先のインフラストラクチャーや生活環境が十分に整えられた後に、帰還するべき
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変えた。高等小学校設立当初は、尋常小学校と同じく 4 年制学校であったが、1907 年の義





















三羽は明治後期から大正期を高等小学校の第 2 の時期としている。1890 年の「第二次
小学校令」により、尋常小学校に高等小学校が併設された学校、いわゆる併置制高等小学
校が正式に認められたことで、高等小学校は急速に普及していった。1893 年度の高等小学
校 2723 校のうち、併置制のものが 1604 校と 58.9% であり、5 年後の 1898 年度では全体
4847 校のうち、併置制が 3372 校にもなっており、69.6% の高等小学校が併置制高等小学校
であった。高等小学校への進学率で見ると、1898 年当時、前年度の尋常小学校卒業者に占め








三羽は大正末期から昭和初期における高等小学校を第 3 期としている。1919 年度、尋常
小学校卒業者の高等小学校への進学率は 50% 以上ということから、1907 年に義務教育 6 年
制が完成した後も、高等小学校が尋常小学校卒業後の進路先としての重要な教育機関であっ
たことがわかる。また、1920 年代初めには高等小学校入学者のうち卒業する者の割合が
70% を超えている。ところが、1926 年 4 月の小学校令、同施行規則中改正（以下 1926 年
改正とする）により、高等小学校の性格は大きく変化していった。1926 年改正の内容は大き
く分けて 3 点ある。第 1 に、高等小学校で農業や商業などの実業科目を必修科目としたこと。


























たことは既に述べているが、1927 年当時、単置制高等小学校が 145 校だったのに対し、併



















を述べる。桃園小学校には 1884 年に高等科が設置された。1886 年の東多摩郡における尋
常科、高等科の設置状況は、尋常科・高等科の併置は桃園小学校のみであり、残りの小学校
は尋常科のみ設置されている。また、1886 年 6 月、東京府知事から各郡区長にあてた学事




とがわかる。しかし、1882 年から 1886 年における卒業生の数は尋常科が 208 名に対して、
7	 自治制が変わる 1897 年までは中野村。それ以降は、中野町。
52





教育 6 年制が確立され、高等科が 4 年制から 2 年制に変更されたためである。
また、1897 年卒の柳澤林之助氏は「当時（筆者注：1897 年頃）は、男女混合制にて尋常




と言ったり、1915 年卒の山口宗三郎氏は「当時はもう 6・2 制で高等科
と言えば、今の大学位の価値がありました。高等科は 1、2 年が一緒の教室で同じことを勉

















図 3　尋常科 6 年生の卒業後の進路希望調査（1933 年 11 月）
出所）『桃園小学校 60 周年記念誌』を元に筆者作成





初期（1926 〜 1930 年代後半）の中野では尋常科卒業後の教育への需要が高まってきていた
と考えられる。
10	桃園尋常高等小学校、桃園第二尋常小学校、桃園第三尋常小学校、桃園第四尋常高等小学校、桃園第五尋常小学校、谷戸尋常高等




の内訳（1933 年 11 月）
出所）『桃園小学校 60 周年記念誌』を元に筆者作成
図 4 では、図 3 の上級学校の内訳を示している。上級学校に進学したいと希望した桃園小
学校の尋常科 6 年生 196 人中 101 人（全体の 53%）が従来、尋常科卒業後の主な進学先と
されていた旧制中学校や高等女学校などの中等教育機関ではなく、高等小学校を希望してい
る。その一方で、中野区の小学校全体では上級学校を希望していた 1928 人中 606 人（全体











































行政も、高等小学校教育をより発展させるために、2 つの併置制高等小学校を 1 つにまとめ、
単置制高等小学校を設立したと考えられる。中野においてもこの「高等小学校→国民学校高
等科→新制中学校」という学校体系上の移行は見られる。「1947 年 4 月 1 日、独立校 8、分





































































































石門坎の歴史に関する研究は多くある。例えば、［东 2002、沈 2007、马 2016］である。
しかし、石門坎の観光開発はかなり新しい出来事であるため、新聞記事にしか書かれていな
かった。一方で、中国における一地域を事例として取り上げ、その地の文化的要素がどのよ
1	 2016 年 9 月、貴州省政府は、貧困発生率、貧困人口数、都心への距離などの指標をもとに、省内の 20 の郷・镇を極度な貧困地域
と指定した。個別の調査データが公表されなかったが、石門郷はそのなかでもっとも貧しい郷とされた。指定された貧困地域を中
心に、その状況を合わせて貧困問題を解決するという “精準扶貧 ”	政策は行なわれてきた。	 	
贵州省人民政府「贵州：省级干部“挂帅” 决战极贫乡镇」http://www.gzgov.gov.cn/xwdt/mtkgz/201709/t20170927_1031996.html　























筆者は、① 2016 年 8 月 8 日から 8 月 24 日までと、② 2017 年 2 月 12 日から 3 月 9 日ま












































3	 60 代の地元住民 Z氏へのインタビューより、2016 年 8 月 20 日、Z氏の自宅にて


































 「印象的なのは、その時（2005 年）の石門坎って、2 つの『旅館』しかなかったですね。
旅館とはいえ、トイレが付いていません。皆さんがトイレに行きたいならトウモロコシの
畑に行くのですよ。一人の記者がその『旅館』に一晩泊まったら、ノミに刺されて大変に
5	 朱玉芳《云南苗族文化丛书 光华之子：我的父亲朱焕章》云南民族出版社 2007 年
6	 校友会には、昆明、昭通、怒江、彝良といった石門坎の周辺地域に散在する石門坎小・中学校の卒業生、石門坎に関心を持つジャー
ナリストや知識人、イギリスからきた宣教師の子孫を含む。2005 年 11 月 15 日という学校の創立の日に開かれた最初の校友会の
来場者は約 60 人だった。
 记念石门坎光华小学校百年华诞的活动会报 http://www.shimenkan.org/book/f/a/　2017 年 5 月 26 日閲覧














図 2.　石門坎教会 100 年記念のために集まったミャオ族信徒










8	 Ｃ氏へのインタビューより、2017 年 2 月 22 日、石門縁旅館にて




























11	キリスト教徒の活動家A氏へのインタビューより、2017 年 3 月 8 日、A氏のオフィスにて
64
6.3.2　観光開発



































12	Q 社の担当者D氏へのインタビューより、2017 年 2 月 22 日、石門坎の旅館にて
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源人類学 02 資源化する文化』弘文堂 ,61-91。
















本研究が対象とする台湾人若年層とは 1980 年代および 90 年代生まれを指し、調査に当





























（JNTO）の「国籍 / 月別　訪日外客数（2003 年〜 2017 年）」
3
によれば、台湾からの訪日外
客数は 2016 年には 4,167,512 人と、2003 年の 785,379 人の 5 倍以上に増加している。国
別の順位でいえば、中国、韓国に次ぐ第 3 位であるが、訪日外客数をそれぞれの国の総人口
との比で見た場合、中国が 0.46％、韓国が 9.9％であるのに対し、台湾は 17.7％と突出した
比率となっている。
一方、台湾人の日本に対する「親しみ」には、一つの特徴が存在する。それは 20 〜 29 歳
と 30 〜 39 歳という 1980 年代および 90 年代生まれの若年層にこうした意識を持つ者が多
2	「第五回	台湾における対日世論調査（2015 年度）」（公益財団法人交流協会、2016 年 3 月）https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_
contents.nsf/04/7B4C76E0FC259BAF49257FF400394934?OpenDocument　（2017 年 12 月 13 日	閲覧）
3	「国籍 / 月別訪日外客数（2003 年～ 2017 年）」（日本政府観光局（JNTO））https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/






1980 年代および 90 年代生まれの台湾人に対しても有効であるのかは疑問符が付く。
一方、日本人が今日の台湾を訪問すると、街中に溢れる日本のポップカルチャーに圧倒さ
れる。筆者は 2015 年 9 月から 2016 年 6 月までの 10 ヶ月間、台湾の高雄市にある国立中
山大学大学院社会学研究科に留学したが、その際にも日本のポップカルチャーがいかに台湾
社会に広く浸透しているかを実感した。
JETRO は 2013 年に行った「若者世代の日本コンテンツに対する意識・消費実態調査（台
湾）」の中で、台湾人の若者が「日本へ親しみを感じる点」について調査を行っているが、そ


















得て、2016 年 11 月 20 日から 3 日間、1980 年代および 90 年代生まれを対象に、Web に
























































てもそう思う」と答えた者が 308 名（28.9％）、B の「まあまあそう思う」と答えた者が
561 名（52.6％）、両者をあわせると回答者 1,066 名のうち 869 名（81.5％）が、肯定的な
回答を行っている。
一方、回答者自身の日本のポップカルチャーへの関心を尋ねた問五でも、A の「とても好き」
と B の「まあまあ好き」と回答した者の合計は 79％におよんだ。
さらに定量調査の結果を分析するため、2016 年 11 月末から 12 月初頭
5
にかけて、1980





は “ 憧憬 ”）という表現が一度も聞かれず、また肯定されることもなかった点である。「日本に
対して親しみを感じるか」という質問には、全員が「強い親しみを感じる」と回答しているも
のの、その感情は “ 憧憬 ” ではなく、“ 不是外人的感覺 ” だというのである。これは翻訳の難
しい表現だが、強いて訳せば「赤の他人とは思えない親しさを感じる」というほどの意味であ
5	 インタビューは 11 月 22 日に 2名、23 日に 1名、28 日に 1名、12 月 9 日に 1名、計 5名に行った。
【図 3】「日本のポップカルチャーは、台湾人が抱く日本への親しみに寄与しているか？」
74
る。この表現を筆者が “ 關係很密切（密接な関係にある）” と言い換えたところ、回答者全員
から “ 不是外人的感覺 ” であり、密接な関係にあると言いたいわけではないと注意を受けた。
垂直的な上下関係を表す “ 憧憬 ” ではなく、また水平的に一般の親疎関係を表す “ 關係很密































6	 新聞に関しては 1988 年に、ラジオとテレビに関しては 1993 年に、それぞれ規制が大きく緩和されている。
7	 岩渕功一によれば「日本のテレビ番組の市場流入が一般に認知され、飛躍的に増えたのは 90 年代に入ってからのことで」、「その


























は 2014 年には CS のホームドラマチャンネル、翌 2015 年には BS-TBS と日本国内でも放送
され、さらに香港や中国をはじめとする東アジアの国や地域でも放送された。









ラストレーターを中心とする Simon Creative 社（希萌創意行銷股份有限公司）と、高雄市内を
8	 BS- 日テレで 2004 年に放送され、2006 年にはTBS により地上波でも放送されている。
9	 例えば野口（2015）は、共有される文化として、日本の安室奈美恵と台湾の蔡依林、日本のGLAYや flumpool と台湾のMayday（五
月天）など日台のミュージシャンによる楽曲の共同制作を取り上げている。






元々、屛東科技大のアニメマンガサークルに属していた 1 人の学生が、Simon というペン
ネームでイラストレーターとして活躍していた。このイラストレーターとその仲間たちが起




















萌創意行銷股份有限公司」だが、Simon の音訳である “ 希萌 ” の 2 文字目の「萌」は、日本のポッ
プカルチャーから生まれた「萌え」という言葉を取り入れたものである。

























ている。「憧れ」から “ 不是外人的感覺 ” という「親しみ」の質的な変化は、ポストコロニア
11	台湾出身の作家である三木なずなにより、2016 年 5 月、日本のスクウェア・エニックス社が運営するWeb サイト『ガンガン
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写真 1 写真 2










平均通行者数 13 人／ 1 分間




















































（Csikszentmihalyi， 1990; Nakamura & Csikszentmihalyi，2002）
フロー体験の測定
フロー体験の測定は，主としてフロー体験測定用尺度に基づく質問紙法と経験抽出法
の 二 種 類 に よ っ て 行 わ れ て い る。 前 者 は， The Flow Questionnaire（Csikszentmihalyi, 
















































































調査時期：2017 年 12 月から
調査内容：
① 　The Flow Questionnaire：フロー体験の特徴を記述した項目に対し，似たような体験の
有無，体験時に取り組んでいた活動，体験の頻度（「1 年に数回」〜「1 日数回」の 7 段
階評価）について回答を求める。




③ 　短縮版 UCLA 孤独感尺度（ULS-8）（黎，2012）：孤独感を測定する 9 項目に対し，「まっ
たくない」〜「いつも」の 4 段階で評価を求める。




調査時期：2017 年 12 月
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●
このポスターは筆者らが 2017 年 8 月に 10 日間訪れた、メーソットという町における多
文化共生について考えたことをまとめたものである。
メーソットとはタイ北西部のターク県に位置するミャンマーとの国境の町である。全人口












ができ、実際に筆者らも国境を渡った。第 1 に、パスポートを持つ人々が、1500 円程度を支払っ
て、入国審査を受けて整備された橋を渡るもの。第 2 に、国境付近に住む人々が、身分証明
書を見せ、90 円程度を支払って小舟で渡るもの。第 3 に、入国審査も支払いもせずに小舟で
渡る方法である。筆者らはこの第 3 の越境方法をとり、小舟に乗って国境を越えたが、それ
を利用する現地の人々は主にミャンマー側のカジノに行くタイ人であった。このようにメー
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長沢利明 （2001） 『江戸東京歳時記 / 歴史文化ライブラリー』 吉川弘文分館



























































する自然豊かな村。東日本大震災から約 13 時間後、2011 年 3 月 12 日午前 3 時 59 分、マ
グニチュード 6.7、震度 6 強の衝撃が村を襲った。それだけではなく、同 5 時 42 分までのわ
ずか 2 時間ほどで、震度 6 弱を観測する 2 回の強い余震に見舞われた。のちに長野県北部地
震と呼ばれる大震災。
しかし、東日本大震災の影に隠れ、報道されない中、同村では 3 人が犠牲、計 3 回の強い











































































































































































































































それは " 新未来派 " の観念に基づき、コミュニケーションの速さを人間的なスピードまで落と
し、その内容や方法を豊かにすることで人々の距離感を縮めることを実験的に可能にした。
早まりすぎたスピードを人間的な時間軸に落とす、新未来派の運動はまさに画期的で前衛


































Million Dollar Baby of America
●
栩木ゼミ
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